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Bemærkninger 
til udarbejdelse af 
bachelorprojekt om 
Gråbrødre Kirkegård
A f Henning Lektonen
Bachelorprojektet vil danne 
grundlag for det videre 
arbejde med udviklingen af 
Gråbrødre Kirkegård.
I maj 1994 fik Roskilde Kirkegårde en henvendelse fra 
Landbohøjskolen, der søgte et værtsskab til en land­
skabsarkitektstuderende. Det var første gang efter den 
nye studieordning, der skulle udarbejdes et bachelor­
projekt hos en projektvært.
I henvendelsen blev det tilkendegivet, at målsætningen 
for bachelorprojektet var at uddybe forståelsen af den 
praktiske anvendelse af de fagområder, der hidtil var 
gennemgået på Landbohøjskolen, og at gøre den stude­
rende bekendt med arbejdsgangen i en virksomhed. På 
arbejdspladsen skulle der arbejdes med landskabsarki­
tekt-fagligt arbejde.
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Videre stod der i henvendelsen, at projektværten skulle 
deltage i formuleringen af et projekt og stille arbejdsfaci- 
liteter til rådighed for den studerende i projektperioden. 
Værten skulle således både vejlede den studerende og 
inddrage hende/ham i de daglige rutiner, så hun/han fik 
et indtryk af arbejdspladsen. Virksomheden havde ingen 
forpligtelser angående løn i værtsskabet.
Med henvendelsen fra Landbohøjskolen var der eksem­
pler på lignende projektopgaver f.eks. "Vejledning ved­
rørende planlægning og pleje af vore kirkegårde fra 
januar 1990". Projektet beskrives som en samling af 
oplysninger, der bruges i forbindelse med store og små 
opgaver på kirkegården.
Landbohøjskolen havde vedlagt et spørgeskema, hvor 
de ønskede oplyst, hvilke forslag til projekter ved Ros­
kilde Kirkegårde, der kunne tænkes behandlet af en 
landskabsarkitektstuderende. Følgende projektforslag 
blev fremsendt af Roskilde Kirkegårde: Forslag til hel­
hedsplan for Østre kirkegård. Forslag til nye afdelinger 
for urnegrave. Forslag til renovering og pleje af beplant­
ningen på Østre kirkegård. Forslag til ny plan for 
Gråbrødre Kirkegård under hensyntagen til placeringen 
i bymidten.
I efteråret 1994 blev vi kontaktet af Lotte Rasmussen, 
der ønskede at arbejde med et projekt om Gråbrødre 
Kirkegård. Når vi ved Roskilde Kirkegårde ønskede at 
være projektvært for en landskabsarkitektstuderende, så 
var det bl.a. på baggrund af ønsket om at gå i dybden 
med et projektforslag omhandlende vore egne kirkegår­
de.
Der var således et ønske fra Roskilde Kirkegårde om at 
få udarbejdet et grundigt registrerings- og analysemate­
riale for at kunne træffe de bedst mulige planlægnings­
mæssige beslutninger for Gråbrødre Kirkegård.
Fra start blev landskabsarkitekt Birgitte Fink tilkoblet 
projektet som ekstern vejleder. Birgitte Finks Tegnestue 
varetager de større planlægningsmæssige opgaver ved 
Roskilde Kirkegårde og har et indgående kendskab til 
Gråbrødre Kirkegård. Med jævne mellemrum blev der, 
gennem de ca. 5 mdr. projektet varede, afholdt møder 
med landskabsarkitekten, kirkegårdsforvaltningen og 
den studerende.
Den statelige allé er et vig­
tigt element for både kirke­
gård og Roskilde bymidte.
I dagligdagen blev kirkegårdskontoret benyttet som 
skrive- og tegnestue. Det var her, der blev opnået kon­
takt med kontorets og kirkegårdens personale, og det 
var her, kendskabet til kirkegårdens arbejdsfunktioner 
blev indhøstet. Når der skulle udarbejdes et større mate­
riale som analyse- og registreringsplaner samt skitsefor­
slag, blev der etableret kontakt til landskabsarkitekt Bir­
gitte Finks Tegnestue.
Der blev afholdt et midtvejs seminar på Landbohøjsko­
len, hvor bachelorprojektet blev fremlagt, og hvor lærer­
ne og de studerende kunne komme med kritik af det
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foreløbige projekt. Ved selve afslutningen af projektet 
blev der afholdt et seminar, hvor der var en censor til at 
bedømme hele opgaven. Projektværten deltog aktivt i 
hele forløbet.
Konklusion: Roskilde Kirkegårde fik som en del af 
bacheloruddannelsen udarbejdet et grundigt og spænd­
ende projekt, der vil danne grundlag for det videre 
arbejde med udviklingen af Gråbrødre Kirkegård. Der 
er således mulighed for, gennem et samarbejde med en 
landskabsarkitektstuderende, at gå helt anderledes i 
dybden med et projekt, end tiden normalt tillader.
Det må dog understreges, at der er tale om et samarbej­
de, hvor projektværten skal være indstillet på, og have 
mulighed for, at kunne bruge en del tid på opgaven. Det 
vil være en fordel for projektværten at få etableret en
De mange gamle gravsten 
fortæller kirkegårdens 
historie.
kombinationsaftale med en privat tegnestue eller en 
kommunal forvaltning, der kan hjælpe og vejlede ved 
udarbejdelsen af planforslag.
Det kan således anbefales, at kirkegårdsområdet tager 
godt imod den nye bacheloruddannelse. Den studerende 
får mulighed for på nært hold at følge de daglige ar­
bejdsfunktioner på kontoret og ude på kirkegården. Der 
opnås herved en god forståelse for de problemstillinger, 
der kendetegner vore kirkegårde i dag. Den studerende 
får en bredere baggrundsviden til at kunne udarbejde et 
projektforslag, der også i praksis kan gennemføres.
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Kirkegårdsområdet får tillige ddybet kontakten til 
Landbohøjskolen og derved forbdret muligheden for at 
fremhæve, hvor vigtigt det er, at der også gennem 
grunduddannelsen til landskabsekitekt på Landbohøj­
skolen gives en bred orientering cn administration/for- 
valtning og planlægning af kirkegårde. Til gavn for kul­
turen på vore kirkegårde og hele æt grønne område.
Henning Lektonen, Roskilde. 
Landskabsarkitekt,
kirkegårdsleder ved Roskilde Kirkegårde
